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Les reformes hidráutiques 
al Ter i tes fortificacions 
de Girona (1715^1746) 
Juan Miguel Muñoz «[..,] además que suele traher este 
río mucho lodo, que es de grande 
provecho a ios campos y de mucho 
daño por las humedades que dexa 
en k ciudad, causa al mismo tiem-
po mucha confusíóri y horror a sus 
vezinos {...]" 
UoséFabre, 1738) 
es especiáis caracterfstiques 
geográfiques de la ciutat de 
Girona al comen^ament del 
segíe XVIII, amenazada 
sovint per un complcx i 
arrauxat sistema fluvial for-
mat pels rius Onyar, Ter, Güell i el torrent de 
Galligants, constituicn un important motiu 
de preocLipació per a la Corona i el municipi, 
els quals veien coin les periodiques i imprevis-
tes riuades que sofríen la pla^a i les seves for-
tificacions minvaven sensiblcment el poder 
defensiu per al qual aqüestes darreres havien 
estat projectades, a mes d'afectar d'una mane-
ra moít directa el desenvolupament econo-
mic de la ciutat i de la propia monarquía. 
L'interés deis ministres de Felip V per assolir 
la neutralització deis nocius cfectes de les sus-
ditefi riuades provoca la urgent elahoració 
dVma serie de projectes per part deis engin-
yers militars al servei de la recentment instau-
rada dinastía borbónica, sota les iniciatives de 
les secretaries de Guerra i Hísenda, mit-
jan^ant la intervenció de la Intendencia 
General de Catalunya i deis governs militars 
del Principat i de Girona. 
DicdeSaI t sa lTer (1715) 
Amb la progressiva consolidacíó de 
l'cstructura política i militar borbónica al 
Principat , la preocupació d'aquesta per 
controlar el perjudicial conjunt bidráulic 
de la ciutat de Girona esdevingué (al costat 
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de l'edificació de la Ciutadella de Bar-
celona, la incipient planificació per 
bastir casernes a les places catalanes 
mes estratégiques, i d'altres projectes 
d'infraestructura i fortificació per tot 
Catalunya) una de les empresas cons-
tructivcs mes continuades i, a la vega-
da, deficitáries, cosa comprensible per 
les constants dificultats que les propics 
característiques naturals oferíen, ful-
minant qualsevol iniciativa per a solu-
cionar el prohiema. 
Pocs mesos després d'haver estat 
presa Barcelona per les tropes de Felip 
V, s'encetá a Girona un primer esfor^ 
per evitar el dany del cabal del riu Ter 
sobre les muralles del Mercadal, barri de 
la ciutat separat d'aquesta pcl ja^. del riu 
Onyar. José De Bauffe, enginyer en cap 
a Girona, va rebrc l'encárrec de projec-
tar un dio de contenció i desviació de 
les aigües del Ter mitja Uegua mes 
amunt de la ciutat. Aquesta obra, amb 
una Uargada d'uns 160 metres, oferia un 
obstacle al bra9al del riu (normalment 
anomenat Güell), que vessava les seves 
aigües sobre el baluard de Figuerola, fent 
importants desperfectes a l'estructura 
arquitectónica del seu flanc esquerre. La 
resclosa, des del punt de vista construc-
tiu, constituía una sólida barrera de mes 
de 3 metres i mig d'al^ada i de grossária 
enfront de les riuades per aquesta banda. 
La seva estructura interna, consistent en 
pedra sense tallar barrejada amh cal9 
viva i sorra, i reforjada per moltes esta-
ques de subjecció, estava protegida per 
un revestimenr de taulons. 
Molts deis dics bastits per frenar les 
crescudes del cabal del Ter podien rebre 
el qualifícatiu de provisionals (en nom-
broses ocasions els propis enginyers i les 
aucoritats locáis així ho consideraven), 
car eren construits mitjan^ant només 
un senzill amuntegament de pedra sense 
picar i sense argamassa (pedra seca). Per 
aixo, el dic de Saks va ser una mostra 
interessant en la Uuita inicial contra els 
rius de Girona en el periode correspo-
nent al regnat de Felip V. 
Els mecanismes administratius per 
dur a terme l'erecció de la presa seguiren 
les pautes habituáis pcl que fa a les obres 
dependents del Ministeri de la Guerra. 
En aquest tipus d'empreses, el concert 
del contráete es realitzava després d'una 
subbasta pública a la baixa. En un temps 
inferior a quatre mesos, el dic va ser 
enllestit. Potser en ser la primera de les 
nombroses obres hidráuliques realitzades 
en aquests rius, tanr la fabrica com la 
remuneracíó al contractista es dugueren 
a terme amb normalitat. 
Técnicament, aquest dic impedia la 
incidencia del susdit brazal sobre el 
baluard de Figuerola. Tanmateix, en 
cegar aquesta part del Hit fluvial i incre-
mentar el cabal d'un deis altres bramáis 
afluents a l'Onyar prop de la muralla 
urbana, el problema no feia mes que 
agreujar-se, car d'aquesta fonna la soli-
desa d'altres parts del petimetre defensiu 
de la pla^a es posaven en perill. A mes a 
mes, aquesta presa va perdre pocs anys 
després l'eficacia prevista en quedar 
aíUada la seva estructura amb la modifi-
cació deis ja^os del Ter. 
Preses per Andrés de los Cobos 
al Ter (1728) 
El 1728 van ser projectats tres dics 
per canalitzar les aigües del Ter vers el Hit 
de l'Onyar, en haver resultat infructuosos 
els intents per evitar els perjudicis causats 
sobre el baluard de Figuerola. De la 
mateixa manera, el temps transcorregut 
entre la primera decisió per comentar la 
seva projecció i la realització práctica de 
les obres (sense parlar de Uur conclusió) 
va ser tan llarg que el nombre de riuades 
desbarata parcialment o totalment les 
intencions origináis. 
Al final del mar^ del 1727, el baró 
d 'Huar t , governador de Gi rona , i 
l'enginyer director del Principat, Ale-
jandro de Reí, informaven el capitá 
general de Catalunya, marqués de Ris-
boLirg, del fet que el Ter havia deixat el 
seu Hit natura!, com a conseqüencia de 
la riuada del 26 del susdit mes. Aquest 
canvi de mare feia que les seves aigües 
trenquessin sobre el baluard de Figuero-
la, enderrocant uns deu metres del 
sovint agreujat ñanc esquerre. Es impor-
tant teñir en compte que l'Ajuntament 
de Girona ja havia adre^at alguns diners 
per aixecar la «diga» o «conducto que 
desvía la avenida del rfo a la parte de la 
plaza». Aquesta participació municipal 
per fer front a les despeses d'obres consi-
derades en termes administratius com 
«de fortificació» portava una polémica 
al respecte de quina havia de ser la insti-
tució que financés aquest tipus d'empre-
ses. El baró d'Huart, representant del 
poder de la Corona a la ciutat i protec-
tor a la vegada, pero, deis interessos deis 
seus veins, refusava admetre la responsa-
bilitat municipal a l'hora de costejar les 
obres de fortificació. Malgrat els raona-
ments d'Alejandro de Rez per tal de 
carregar sobre el municipi les despeses 
de l'obra, les ordres rebudes peí marqués 
de Risbourg per encerar l'empresa de 
restituir el Ter al seu antic Hit foren cla-
res: executar-Ia de compte de la Reial 
Hisenda provisóriament, mentre es 
decidla si la responsabilitat económica 
hauria de recaure sobre la ciutat. 
Els problemes per dur a terme uns 
dics d'una magnitud tan important van 
ser nombrosos, i calgué retardar una 
mica la seva realització. En un principi, 
per part de radministració, es va aten-
dré simplement a «asegurar como provi-
sionalmente se pudiere el Valuarte de 
Figuerola |...] a fin que con las abenidas 
del ibiemo no se acave de experimentar 
su total ruina [...]". L'enginyer Andrés 
de los Cobos, cjue ja era a Catalunya des 
del 1719, va ser destinat a Girona per 
encarregar-se de l 'obra provisional 
davant el baluard, i de l'erecció deis dics 
del Ter, obres finalment escomeses. 
Aqüestes ja estaven enHestides a mitjan 
mes de novembre de 1728, malgrat les 
discrepáncies entre Andrés de los Cobos 
i el sLiperintendent José Vadillo. 
La presa que rancava el pas al brazal 
«que antes era del Ter i hoi sirve para la 
agua del arroyo Güell», mes d'un quiló-
metre amunt del dic provisional enfront 
del baluard de Figuerola, consistía en 
«un murallón muy fuerte y cargado por 
detrás con arena y piedra menuda en 
forma de glasis, de suerte que no passa 
una gota de agua», i estava complemen-
tat a continuado per una muralla de 80 
metres, protegida a la seva base per dues 
estaques gruixudes o «salchichones» 
«fuertemente clavados a fin que el agua 
cuando llegue a ella no pueda descarnar 
la primera piedra», i un áltre dic en 
angle vers el dic vell de Salts. Quan 
aquests dics hagueren estat enllestits, 
Andfés de los Cobos va ser cridar imme-
diatament des de Barcelona, i abandona 
la seva presencia a la capital gironina. 
L'any següent era ja necessari pen-
sar de perfeccionar ¡'estructura del dic 
provisional, i, a causa de les «continuas 
y recias aguas» de la tarcior, el Ter 
trenca una part de la presa del Petit Ter. 
Andrés de los Cobos avisava del risc que 
se cenyia .sobre el baluard de Figuerola i 
part del Mercadal. De nou va teñir 
moira importancia el conflicte sobre el 
finangament de les obres en relació amb 
la restaurado d'aquesta presa. L'inten-
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Curso del rio Ter: José de Bauffe; Girona, 1715. (Servicio Geográfico del Ejército. Cartoteca 
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dent Antonio de Sartine va fer ús «del 
arhirrio de pedir a la ciudad de Gerona 
en cuenta de la imposición de su Catas-
tro» per dur a terme Tobra. En no ser 
precedida aquesta de l 'Ordre Reiai, 
pero, car les reparacions es van fer 
segons l'ordre dignada per a la ctínstruc-
ció del dic, la Tresoreria no volgué lliu-
rar la quantitat avanzada per la ciutat. 
A aquests prohlemes administratius 
s'afegien els purament técnics. Amb 
Tarribada a Girona de l'enginyer Este-
ban Panón, aquest informava del perill 
que patia e! redacte de Bournonville, 
supervivent de les antigües fortificacions 
de la pla^a, si no es reforí^ava el dic del 
seu n(ím que el resguardava de l'ernpen-
ta de les aigües, i si no es decidia seriosa-
ment l'erecció d'una nova presa en el 
brazal del Ter que amena^ava el dit fort. 
La paralització de les burocrácies, que 
perjudicava constantment la seguretat 
de les fortificacions i de la ciutat, va fer 
que l'enginyer general, Jorge Próspero 
Verboom, demanés al ministre d'Hisen-
da, José Patino, diners per a les repara-
cions adients deis dics fets el 1728 i de 
les obres noves proposades per l'engin-
yer en cap. Tampoc la fragilitat material 
d'aquest projecte era suficient per resal-
dré favorablement el perill provocat per 
les fortes riuades del Ter. 
Grans dics al Ter i a l'Onyar 
(1732-1733) 
Fins aquest moment prácticament 
només havien estat tinguts en compte 
els danys causats pels cabals del Ter i els 
seus brat;;als. Tanmateix, l'interés de 
Fadministració es va adrei;:ar progressi-
vamcnt ais efectes del riu Onyar, situat 
en un nivell un xic mes baix que el del 
Ter; de Hit, pero, mes profund. La con-
fluencia d'ambdós cabals, tot Iligat a la 
sortida de la civitat del torrent de Galli-
gants provücava una dura envestida 
sobre el baluard de Santa Maria, la qual 
cosa causava importants ruñes en la 
seva estructura arquitectónica. 
Davant la urgencia de resoldre 
aqüestes complicacions continuades i la 
insignificant eficacia del dic anomenat 
de Bournonville, va ser encetada una 
nova iniciativa mes ambiciosa encara, la 
finalitat de la qual era la perllongació de 
la dita presa i la separado definitiva deis 
ja^os del Ter i de TOnyar fins mes cnllá 
del baluard de Santa Maria, a l'al^ada 
del raval d'en Pedret. Aquesta empresa 
requeria l'organització d'un extens siste-
ma de dics i espigons en el terreny entre 
ambdós rius. El projecte, sembla ser ela-
borar per Esteban Panón sí)ta el vist-i-
plau d'Andrés de los Cobos, assolia la 
desviació de Íes aigües Uuny del redacte 
de Bournonville. La necessitat de prote-
gir amb mes seguretat el baluard de 
Santa Maria porta l'any següent a perfi-
lar el projecte amb un dic a ía vora dreta 
de l'Onyar, per tal de canalitzar les seves 
aigües, f lanquejant aquest bast ió i 
comenf ant la seva estructura des de la 
muralla de la ciutat, a la sortida del 
Galligants. La deficiencia deis resuítats 
constructius del conjunt de preses, dics i 
espigons (amb ana llargária al voltant 
del qailómetre i mig i realitzat tant sota 
contráete per una companyia especialit-
zada com per administració directa de la 
Reial Hisenda) porta l'enginyer director 
del Principar Miguel Marín, pero, a 
confeccionar un minuciós projecte de 
reparació i ordenació durant el període 
Cíímprés entre l'estiu del 1734 i la tardor 
del 1735. 
Normalment si els mitjans econo-
mics per al finan^ament de leS obres 
eren escassos, el carácter d'aquestes 
revestía sempre una certa provisionaiitat 
i per a llar execució l'enginyer es Umita-
va a projectar un dic de pedra seca (de 
vegades refor^at per estaques i SÜÍC/IÍCÍWÍ-
nes), per a la instaMació del qual només 
caíien uns quants operaris. En aquests 
casos la tasca mes important la dtüen a 
terme les acémiles reclutades voluntá-
riament o per obligaci{3 per al transport 
del material emprat. En el cas de realit-
zar els dics segons la técnica constructi-
va a cal^-i'grava, aquesta requería un 
treball de picapedrer molt mes acurat, 
amb la talla deis carreas a consciéncia i 
la preparació de basses de calí; per acon-
seguir una bona argamassa que Iligués 
amb solidesa l'aparell coMocat i conferís 
estabilitat a tota l'obra. 
En el projecte de restaurado con-
feccionat per l'enginyer Carlos Beranger 
per paMiar els desperfectes soferts pels 
dics del Ter i de l'Onyar, la intenció 
básica era oferir a les aigües un front 
massís revestir per carreas tallats a les 
pedreres properes a la ciutat. 
Simultaniament a aqüestes grans 
obres se'n van realitzar d'altres de mes 
discretes que es poden incloure, pero, 
dins el conjunt de treballs adre9ats a 
Uuitar contra els efectes negatius deis 
rius de Girona, com va ser la construc-
ció d'«una escalera de cal y canto para 
poder baxar a abrir la reja del torrente 
de Galligans I...] para escusar los daños 
que ocasionan las avenidas no estando 
levantada la reja [...]»-
Formacíó de la Junta de Reales 
Obras de Girona 
A causa de l 'important dispendi 
que suposava la realització de totes les 
obres projectades a la ciutat de Girona 
(no solament les hidráuliques, sino les 
de íes casernes i la millora de les fortifi-
cacions del conjunt de la pla^a), la 
Corona observa la necessitat de buscar 
un altre métode mes rendible per a Uur 
finan^ament que fos una alternativa al 
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normalment emprat en la majoria de les 
empreses patrocinades bé per la Secreta-
ria de la Guerra, hé per la d'Hisenda, és 
a dir, amb la subministració de diners 
per part d'aquest ministeri mitjan^ant 
les intendéncies, tresoreries i comptadu-
ries provincials. Amb aquest motiu ja 
havien estat establertes anys endarrera a 
Cadis i Málaga sengles Juntas de Obras 
per tal de regular i contn^lar kicalment 
els fons cconomics dirigits a les obres de 
patrociiii reial. Scguint l'exemple dut a 
terme a les places andaluses, ja d'en^á 
del final de la década deis anys 20, la 
tendencia per part d'alguncs autoritats 
direccament implicades en la rcalització 
de les susdites obres girava al voltant 
d'afirmar la responsabilitat municipal 
peí que fa al sufragi de les despeses. 
Dins de la Relación succinta de ILLS 
obras que en el discurso del presente año de 
1736 se han executado / . . J , hom fcia 
referencia a que 
«también se está disponiendo un 
proyecto universal para la plaza de 
Gerona, assí de las fortificaciones que 
necessita para hazerla respectable como 
de quarteles y almazenes para su guarni' 
ción, víveres y municiones, cuyas obras 
deverán executarse del residuo de los 
arbitrios que goza la ciudad [,..]«. 
L'any següent, a resultes de l'Ordre 
Reial del 6 de juny del 1737, va quedar 
constituida la Junta de Reales Obras de 
Girona, amb José de Córdoba y Alagón, 
governador de la ciutat, com a presi-
dent; i com a vocals el comissari ordina-
dor, Joaquín Superviela, l'enginyer en 
cap, José Fabre, i els regidors de l'Ajun-
tament Franccsc de Oliveras i Francesc 
de Albcrtí. Des d'un primer moment 
aquesta Junta se centra en la qüestió que 
mes amoinava a la Corona i el Consis-
tori: les reformes hidráuliques deis rius 
de la ciutat. 
Les ordres povinents del Ministeri 
de üuena eren terminanfs sobre 
«que la Junta de Obras de la ciudad 
de Gerona formase un estado en que 
con distinción se expresen los caudales 
que desde 1" de henero del año 1737 
hasta el 1- de abril de el de 1738 se han 
consumido en ellas, individualizando los 
géneros [...]». 
Com a resposta a aquesta deman-
da, poques setmanes mes tard, l'admi-
nistrador i els oficiáis de la Taula deis 
Comuns Dipósits de Girona adre^aven 
el seu memorial sobre les entrades per 
impostos i les sortides per a obres i des-
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peses raunicipals. Els arbitris que pro-
porcionavcn els ingressos de la Junta 
provenien del dret d'entrada de portes 
de la ciutat, l'arrendament deis molins 
de fariña propietat de l'Ajuntament i la 
venda de gel a la Taula Municipal. 
Amb posterioritat van aparéixer nous 
impostos sobre la venda de productes 
com el vi i la carn. El mecanisme per 
fer ús deis diners era hen simple. 
Només bastava l'aprovació reial del 
projecte en qüestió i immediatament la 
Junta donava el seu dictamen, després 
del vist-i-plau del capitá general, per 
dur a tcrmc l'empresa. Tanmateix, a 
causa de errades en la previsió deis 
pressuposfos (causadess normalment 
per les continúes riuades que frenaven 
o endcrrocaven alio enllestit sobre el 
terreriy), i, fins i tot, a discrepáncies 
entre les autoritats i els perits, el fun-
cionament de la Junta rrobá alguns 
obstacies, fins que, en un moment 
determinat, la Junta de Girona necessi-
tava de l'aprovació final de la poste-
riormenr creada Junta de Reales Obras 
de Barcelona abans d'encetar les obres. 
Transformacions deis Hits 
i projectes de canalització 
deis rius Onyar, Güell i Ter 
(1738-1743) 
Amb la possibilitat que la ciutat 
de Girona autofinancés les seves obres 
hidráuliques comen^ava un nou perío-
de dins el qual les empreses construc-
tives, de la má de l'enginyer en cap 
José Fabre, van assolir una magnitud 
desconeguda fins aleshores. El fer que 
el mateix Fabre fos un deis vocals de 
la Junta facilita els trámits burocrátics 
adients per dur a terme qualsevol ini-
ciativa arquitectónica. 
A partir del 1738 va ser cngegat un 
ambiciós projecte, dividit en diverses 
fases i adregat a controlar les aigües deis 
tres rius i del torrent de Galligants que 
circumdaven la ciutat. Aquests projec-
tes pretenien acome.^re el problema 
hidráulic de Girona d'una manera prác-
ticamerit definitiva. Totes aqüestes 
obres, que manejaven una important 
quantitat de capital, es van perllongar 
durant alguns anys i en llur realització es 
busca un alt grau de perfecció técnica. 
Sota la direcció deis enginyers militars 
van treballardii no solament mestres 
d'obres locáis com Agustí Soriano, sino 
també arquitectes i professionals de la 
constrLicció al ser\'ei de la Interidéncia 
de Catalunya i del Municipide Barcelo-
na com Josep Martí i Josep Amaudies, 
aquest últim veritable especialista en 
qüesttons de canalització i obres d'infra-
estructura hidráulica urbana. La Secre-
taria de la Guerra, responsable de les 
obres d'aquesta mena, mitjan^ant la 
Junta de Reials Obres i de la Intenden-
cia del Principat, donava prioritat a 
l'assoliment d'uns bons resultats en 
aqüestes obres, que no representaven 
només un intent d'organitzar un adient 
sistema d'abastament d'aigua a les terres 
circumsdants i ais molins de la ciutat, 
fonts d'ingressos per a les arques reials i 
per a la propia economia del municipi. 
Cronológicament, el primer projec-
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te de la nova etapa consistia en la cana-
litzaciü de TOnyar des del Montjuic a la 
seva eonfluéncia amb el Ter, després 
d'haver passat entre la ciutat i el harri 
dci Mercadal , Tanma te ix , tant els 
enginyers com les autoritats eren cons-
cients que aquesta empresa no resultava 
d'una vital transcendencia per alleujar 
els nocius efcctes de les riuades, i de nou 
seguireii centrant Uur atencíó al voltant 
de ia confluencia deis quatre cahals peri-
llüsos. Dins d'un memorial del final de 
17-38, fet per José Fabre, aquest enginyer 
ohservava que la reparado del baluard 
de Figuerola amb un dic de planta cor-
bada davant seu era primordial. Dues 
setmanes mes tard van aparéixer, pero, 
nous problemes, quan el capitá general 
dona ordre de suspendre els treballs ais 
ñus Ter i Onyar, «quedando con el cui-
dado de comunicar con este Ingeniero 
General Marqués de Verbon sobre el 
assumpto, para que con su conocimien-
to y el de los demás ingenieaís que con-
sidere más precisos» pogués informar-ne 
el ministre. Aquesta aturada es produí 
mentre esperaven rebre a la Secretaria 
de la Guerra la relació deis diners dema-
nats a ía Junta. Jorge Próspero Verbo-
om, tot Hnalitzant els informes realitzats 
per José Fabre i Miguel Marín, expressá 
la seva opinió sobre la conveniencia de 
dur a terme les obres proposades per 
Fabre. Aqüestes intervencions, promo-
gudes amb mociu de les riuades del Ter 
el setembre del 17-38, consistien en la 
reparado deis dics afectats, principal-
ment el de Rournonville, tot plegar a la 
nova edificació d'un de cal^-i-grava, 
com a continuado, i d'un altre a l'espat-
Ua del projectat prop del Ter, sobre la 
• ribera esquerra de TOnyar. Fabre pcnsa-
va que *se logrará |...] la separación de 
las aguas del Ther de las del Oñá (la 
qual cosa veia mes urgent que qualsevol 
altra repamció], como también el libre 
curso de las del totTente Galigans y río 
Oñá en el espado que baña éste la ciu-
dad; y con las otras [obres] por proponer, 
assegurar aquélla de todo estrago por 
detrás contra el río Ther, y enderezar 
éste como lo representa la idea que 
remito de dicho proyecto, con guya exe-
ciíción hallo por inútil la reedificación 
del dique arruinado de Sait I...] mientras 
permanezca con las amontonadas pie-
dras de su ruina, ni la construcción de 
otro ninguno en todo el curso de la por-
ción de dicho Ther que puede causar 
daño a esta plaza y su campaña, desde la 
Presssa de los Molinos (que es donde 
empieza el peligro), siendo cierto que 
aquella se mantiene de mala consisten-
cia, pero como no haze ni deshaze para 
las inundaciones, siendo sólo para ata-
xar el agua que se necessita y encami-
narla a la assequia de los molinos [.-.]». 
Aqüestes obres per fixar els febles 
marges del Ter van ser complementades 
amb la plantado d'arbres i arbustos de 
bona aiTel que enfortien I'estabilitat deis 
terraplens contigus ais dics. Van ser 
nombrosos els treballs encetats a les 
diverses preses, tant peí que fa a les 
reparacions de les velles com a Perecció 
de les noves. Juntament al al dic situat a 
continuació del de Bournonville i de 
l'Onyar, una altra obra important al 
final de 1739 i comen^ament de 1740 
fou la de la parct de cal^-i-grava a la sor-
tida del torrent de Galligants, de planta 
corbada per confluir amb suavitat amh 
l'Onyar i evitar el remolí i I'impacte de 
les aigües sobre el baluard de Santa 
Maria. Aqüestes obres es van anar suc 
ceint amh lentitud, entrebancades per 
iKwes riuades, com ara ¡a greu del 26 i 
27 de gener del 1740, la qual, entre 
d'altres, va destruir part de l'entarimat 
del dic de Bournonvil le (obr in t -h i 
també un portell entre aquest i el nou 
contigu i la totalitat de la presa del Rec 
Reial deis Molins de la Ciutat), i obrí 
una bretxa al baluard de Figuerola. 
Scns dubte, I'obra empresa sobre el 
Ter per canalitzar-lo donant-li un nou 
Hit i enfortir alguns deis seus punts com 
ara la Paret de la Roca Foradada (on, 
segons el projecte, apareixia eí cap del 
nou canal artificial, a uns ser quilóme-
tres de la confluencia amb TOnyar), pot 
considerar-se la de mes envergadura 
projectada a la zona. Davant d'aqucsta 
idea de canvi de Hit en el Ter va ser 
demanat un informe a l'enginyer Diego 
Bordick, de la Junta de Reíais Obres 
establerta a Madrid, qui, en dues comu-
nicacions del desembre del 17-39, mani-
festava el seu acord. 
Aquesta empresa, coneguda com 
Proyecto Ger\eral del Ter, tenia per finali-
tat allunyar físicament el Hit del riu res-
pecte deis bahiards i les muralles del 
Mercadal i del reducte de Bournonville, 
i tambe el despla^ament de l'afluéncia 
del Ter sobre l'Onyar a Palizada del raval 
d'en Pedret, feíit-lo en un angle molt 
agut per evitar les agressives coi-Usions 
d'ambdós candáis. Per Ilur complexitat i 
Ilarga durada (simultánies a les del dic 
de l'Onyar a l'espatíla del Ter, de la 
reparado del baluard de Figuerola i 
d'una altra important fabrica, com ara 
l'agensament del camí de ronda sobre la 
muralla de la ciutat). les obres van ser 
una Iluita amb moltes dificultats contra 
els elements naturals. Sense anar mes 
Iluny, la intenció de vessar I'estiu del 
1741 les aigües dins de la porció de 
canal excavada no va reeixir per les for-
tes tempestes i crescudes del riu, la qual 
cosa va fer suspendre la coí-locació deis 
fonaments de la Paret de la Roca Fora-
dada, que ja s'havia excavat forga. 
Com a complement del Projecte 
General del Ter, i veient Fabre sense 
solució el problema de la confluencia 
del Güell i de l 'Onyar davant del 
baluard de Figuerola, propo.sava l'engin-
yer un nou projecte serios per a la cana-
lització del primer en el seu tram final. 
En ell Fabre exposava una acurada refle-
xió sobre el Güell i la seva relació amb 
l'Onyar i el Ter. L'enginyer pensava 
simultaniament en una solució del pro-
blema hidráulic, (jferint una idea per al 
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projecte de rcf<.)r5amenc de les fortifica-
cions del Mercada!, argumentant que 
«construyendo el paredón señalado G, 
no sólo se asegurará el desagüe al Güeü 
contra el Oñá [...| pero también se pre-
caverá de toda ruina el Baluarte de 
Figuerola, lográndose al mismo tiempo 
una ala de estrada encubierta a modo de 
falsa braga delante su cara derecha [.,.]». 
José Fabre afegia que «su execución 
no se opone en nada a la del aprobado 
Proyecto General del Ter [...]•>. 
El conjunt d'aquest Projecte General 
deí Ter, comen^at el 17d'abrildel 1741, 
es va aturar consecutivament per causa 
d'algunes crescudes com ara la de 
desembre del 1741, la de la nit de IT1 al 
12 de juny del 1742, i la de comen^a-
ments de desembre del 1742. Forcn les 
espectacular» riuades deis dies 22, 27, 28 
i 29 d'aquest darrer mes, pero, les que 
van destrossar toe alió realitzat fins ales-
hores, enderrocant el riu el cap de reble 
del canal, la tercera part deis gairebé 
250 metres de l'obra feta, el terreny 
natural sobre el qual es rccolzava la 
construcció, i el dics de calf-i-grava del 
Ter. Per tal de rematar la feina realitza-
da per les aigües, el Ter s'enduguc el 
gener del 1743 la presa principal del 
Rec Reial- Abans d'aqucstes desgracies, 
una nova manca de diners frenava les 
obres, la qual cosa feia que Fabre es 
veiés en l'obligació de comunicar diver-
ses vegades que si no es duia completa-
ment a terme l'empresa del canal del 
Ter, els diners s'haurien perdut inútil-
ment persempre. 
Aquest amhiciós projecte, per al 
qual van ser cridats el 1743 els arquitec-
tes barcelonins Josep Mart í i Josep 
Arnaudies, i el gironí Agustí Soriano, 
per tal de «visurar y medir el terreno, 
calcular éste y formar el plano de la 
nueva obra que se ha proyectado sobre 
el río Ther y su curso para precaver esta 
ciudad de sus inundaciones en virtud de 
las órdenes comunicadas por el Muy 
Ilustre Señor Don Joseph Francisco 
Alós, Regente de la Real Audiencia de 
este Principado, en carta de 4 de agosto 
antecedente del Exmo. Señor Corregi-
dor de esta Plaza [...1», no trobá final-
ment una solució viable per a la seva 
execució, i els diners a invert i r -hi 
havien d'adre9ar-se a les ccmstants repa-
racions mes o menys provisionais que 
continuaven provocant les nombroses 
crescudes del Ter, amb la qual cosa la 
major part de la serie d'iniciatives de 
reforma hidráulica per a aquest riu cons-
tituí un fracás davant la impotencia téc-
nica per combat re el rigor deis 
aMuvions. 
Aquests semblen ser els problemes 
que impedien el felig desenvolupament 
de les subdites empreses: d s mateixos 
elements naturais i la carencia deis 
adients fons monetaris per encetar-les. 
Llevat de les discrepáncies entre algunes 
autoritats i els enginyers, les relacions 
professionals del personal que va inter-
venir les obres van ser bones. Indicava 
José Fabre al voltant deis sobrestants 
deis treballs que «siempre c^ ue se deter-
mine acabar estas obras son precissos los 
mencionados empleados, assí para los 
pagos y justificación de ellos, como para 
resguardo de los materiales y en vigilar a 
la buena construcción y execución de 
las obras». Tot aquest personal era sota 
les ordres de Fabre, a qui una má anóni-
nra considerava com a «un hombre muy 
formal, que haze sus cálculos con toda 
reflexión [...]». I peí que fa ais assentistes 
de les obres (Jaume Diví, Esteve Ferrcr, 
Narcís Grau, Salvador Felip, etc.) , 
aquests seguiren les convencions deis 
contractes que, des de la construcció de 
la Ciutadella de Barcelona el 1715, ñor-
malitzaren els mecanismcs administra-
tius i laboráis entre les institucions de 
PEstat i les companyies privades. Aquest 
conjunt de reformes hidráuliques ais rius 
de la ciutat de Girona va ser un exem-
ple ciar de la intervenció estatal en la 
realització d'empreses constructives 
locáis d'ámbit municipal, les quals, mit-
jan^ant organismes com ara la Junta de 
Reíais Obres i la Inteadéncia de PExér-
cit, pretenien establir no solament un 
control estratcgic dei territori, sino 
també la fixació d'un sir,tema político-
económic rendible i segur. Per una altra 
banda i en la majoria deis casos, els 
enginyers veien limitades llurs possibili-
tats professionals i técniques, de forma 
que no pogueren dur a terme els projcc-
tes Címstructius segons els criteris pre-
vistos, tam per condiciona mentí, natu-
rals com per motius relacionats amb el 
finan9ament de les obres, 
Juan Miguel Muñoz Corbalán 
es doctiir en Historia de l'Art, 
Aquest article és la versió catalana de la comiini-
cacLÓ "Reformas hidráulicas en el río Ter 
(1715-1746). Interés esr,aral por la conserva-
ción de las fortificaciones de Gerona», pre-
sentada al Vil Congreso del Comité Españoi de 
Histurki íieí Arte {Murcia, 11-14 d'ocruhre dei 
1988), la qual, per un error ali¿ a la nieva 
voluntar, va quedar exclosa del volum I, 
publicat el 1992 peí Comicé Español de Hisuyriu 
del Ane. 
A causa de les particulars caracten'stiqucs J'edició 
do la Revistó de Girona, han estat eliminades 
totes les notes presents a la redacció original. 
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